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摘   要  在对历史街区商业建筑进行改造时，经济转型与消费心理改变了业态运营模式。文化逐渐作为消费的同时，也为改造更新提供了整合城市文脉，形成地
域特征的可能。以南昌万寿宫商城立面改造实践为例，面对城市更新与历史建筑保护之间的矛盾，如何实现经济和文化都能得到较好的发展。方案基于城市整
体的视野，分别以传承建筑风貌、历史街区修复、城市空间激活为导向，采用消隐、拼贴、整合等手法进行改造。从点、线、面三种不同的空间层次，分析研究当
前国内历史街区商业建筑立面改造策略与方法，提供借鉴意义。
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Abstract  In the reconstruction of commercial buildings in historical blocks, the economic transformation and consumption psychology 
changed the mode of business operation. As culture gradually served as consumption, it also provided the possibility to integrate the urban 
context and form the regional characteristics for the renovation and renewal. Taking the reconstruction practice of Nanchang Wanshou Palace 
shopping mall as an example, facing the contradiction between urban renewal and historical building protection, how to achieve better 
economic and cultural development can be achieved. The scheme is based on the view of the city as a whole, which is guided by the inheritance 
of architectural features, the restoration of historical blocks, and the activation of the urban space, and the reconstruction is carried out by 
means of eliminating hidden, collage and integration. From the three different levels of space, such as point, line and surface, we analyze the 
strategies and methods of the facade reconstruction of commercial buildings in the historical blocks at present, so as to provide reference for 
them.
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基于历史街区的商业建筑立面改造原则与策略研究
——以南昌万寿宫商城中标方案为例
The Principles and Strategies of Commercial Building Facade Reconstruction 
Based on Historical Blocks: Taking Nanchang Wanshou Palace Shopping Mall 
Bidding Scheme as an Example
20世纪70年代以后，西方国家出现大量关于历史建筑商业功能的改造实践，延续城市文脉与肌理、保护和利用旧有建筑的同时，缓解历史
街区中的商业困境，并激发城市活力[1]。当前我国城市建设从增量规划转向存量规划，建设量逐年放缓，上述这一被定义为城市“绅士化”的实
践在我国历史街区改造中具有借鉴意义。
作为一种改造更新范式，不仅提高了历史街区空间品质，发掘建筑文化带来的商业价值，并同时形成了城市地域特征。历史文化街区作为重
要的城市记忆，对整体环境进行修复，能够使城市延续其特有的情感，也利于其中历史建筑的保护。故笔者从城市整体视角研究，分析历史街区
商业建筑立面改造策略与方法，保证历史建筑的地位，以及建筑文化在改造中的维系手段。通过整合街区界面，实现大体量商业建筑消隐的改
造方式在设计中体现城市性。旨在为旧建筑立面改造的研究提供一种思路，使历史街区的相关文化底蕴得以传承。
1  设计概况分析
1.1 文化背景
南昌万寿宫商城立面改造项目位于南昌历史城区内3处重点保护历史文化街区之一的万寿宫街区，也是仅存于旧城城墙范围内的一
处，自古一直位于城区核心地带（图1～3）。沿着中山路老街西邻的万寿宫是海内外1000多座万寿宫的祖庭，是南昌古城的文化历史见证、
江右商帮的精神寄托[2]。东邻的八一起义纪念馆代表着南昌近代的红色文化。这些建筑承载着历史记忆，已经成为南昌文化符号的象征，
维系着认同的纽带。万寿宫商城历经25年的时代变迁，也已成为南昌市井文化的一个展示窗口，为地方经济发展塑造了一个典型的形象。
DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2019.05.024
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1.2 现状问题
除西侧万寿宫正复兴在建和东侧八一纪
念馆外，沿中山路线毗邻滕王阁、八一公园、
八一广场，八一起义纪念塔等众多历史名迹，
周边人流密度较大（图4）。然而万寿宫商城
现状拥挤，交通混乱，建筑外表破损较为严
重，屋顶搭建凌乱，建筑设施及设备陈旧，
影响城市形象。在设计前期，对影响城市形
图1 1872年南昌府志图
图2 1927年南昌地图
图3 南昌市历史风貌区规划图
图4 项目位置
图5 现状照片
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（2）内闭式空间削弱商业活力
万寿宫商城内闭式格局难以吸引人流，
加上外部空间环境品质低，交通混乱，且缺乏
合理的引导，商业效益差，活力不够。
（3）矛盾性体量破坏历史街区界面
对比复兴在建的万寿宫与八一起义纪念馆，
万寿宫商城体量庞大，街区界面也不统一，各建
筑风格差异明显，缺乏历史建筑的地位的彰显。
态发展的交通、公共空间、旧建筑保护等关
键要素进行调研，并对改造所面临的主要问
题进行了梳理分析（图5）。
（1）同质化导致建筑缺乏地域特色  
街区周边以利益为主进行新加建的开
发，由于控制协调机制不完善，导致城市的
整体形象和风格支离破碎，缺乏联系与地域
特色。
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2  历史街区下的商城建筑立面改造原则
方案基于万寿宫商城和该地段历史风貌
区环境“绅士化”，同时立足于两翼历史建筑
的融合。改造原则从点、线、面层次依次为：
①建筑外部空间情景化构筑城市历史风
貌的时空延续，激发商业活力；
②街区界面兼容整合以协调街区两侧
八一起义纪念馆及在建万寿宫的总体关系；
③城市形象自明性形成地域特色。
2.1 建筑外部空间情景化
法 国 现 代 社 会 思 想 家 让·鲍 德 里 亚
（Jean Baudrillard）在其著作《消费社会》
中，提出“消费社会”区别于生产为主导的传
统生产社会，是以围绕商品消费为主导组织
起来的社会。消费形成不再是根据商品的使
用价值进行，而在于消费商品的符号象征意
义[3]。正是在这种符号象征成为消费主体语
境下，相对于商品本身，大众更追求情景化、
体验化和差异化的商业消费过程，改变了传
统的商业行为和模式。制定体验情境改造设
计方案，以进一步对历史性商业建筑营销环
境的改造方法进行探索[4]。例如上海新天地，
将传统石库门里弄改造后承载现代功能，通
过营造将历史文化、现代生活与时尚精神有
机融合为一体的情景式商业群落，激发了城
市的活力。此后，在各地“泛新天地”历史文
化街区改造的案例中，通过借鉴这种文化符
号消费的方式，提升商业价值。
万寿宫商城改造方案通过塑造情景化空
间，结合棉花街、带子街以及鄢家井巷的尺
度，布置极具情调的文化景观小品，打造具有
20世纪20~30年代民国折中主义建筑风情的
商业步行街，营造“消费社会”空间。例如，地
块入口设置洗马池雕塑等具有历史文化故事
象征的景观[5]，让这些久远历史文化故事当下
仍然可以触摸，并展示着一座城市独特的灵
魂。走进万寿宫商城的目的不仅在于消费，更
是一种参观、停留、感受（图6～9）。
2.2  街区界面兼容整合
《威尼斯宪章》提出“保护一座文物建
筑，意味着要适当地保护一个环境”[6-7]。历
史街区作为保护历史建筑的底景，是实现“环
境保护”的空间场所。保护历史建筑需要对
街区进行宏观保护，整合建筑与城市、“历史
性”与“现代性”。单独的历史建筑并不能对
街区场所进行塑造，需要通过环境实现。街区
内的建筑是整合过程的节点，在历史街区中
形成空间序列。节点因为其自身形象塑造，形
 图6 中山路
图7 翠花街 图8 棉花街路口 图9 棉花街
图10 中山路沿街界面的整合
图11  建筑元素提取
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成了连接和集中两种特征，即各个历史建筑
物不仅维系着之间的关系，还存在着各自历
史记忆的界限。通过新的规划、新的设计理
念，寻找中山路传统的场所精神、空间特征，
让历史与现实和谐地共鸣[8]。万寿宫商城改造
的位置作为历史街区文化要素的连接构件，
除具有本身的特色，还应使得街区形成整体
历史文脉环境，因此尊重协调两翼建筑、整
合修复街区界面是必然手段（图10）。此外，
由于改造地处旧城中心，内有标志性的历史
文化建筑，体现了南昌特色，面对经济发展与
历史保护的矛盾，也要求保护历史建筑和街
区风貌更新同时进行。
2.3  城市形象自明性
自明性即建筑空间或者城市与众不同的
特征，让人可以分辨和记忆的特质[9]。在“千
城一面”与缺乏场所感的城市现状下，更新与
发展唯有保存历史文化和延续地域特色，方
能避免趋同化。根据地域文化形成的场所精
神，才能引起市民认同感和归属感[10]。
作为历史街区的城市更新改造，设计理
念通过顺承当地文化脉 络、重构城市标识
性，即可以分辨和记忆的特质。按照触媒理
论引入一个新元素来激发改造其他元素[11]。
希望以万寿宫商城为一个建筑触媒，带来周
边环境改善和激 发活力促进区域的发展，
并形成 地域特色，进而促进城市的发展更
新。从 万寿宫商城 及周边老建筑提取元素
符号，并使其融合到现有的设计方案中。通
过建筑符 号再现，唤 起群众记忆深处 对南
昌历史文化的印象，也展示万寿宫商城的历
史与底蕴（图11）。
3  南昌万寿宫商城改造策略
根据现状问题以及保护、强调历史建筑
需求，以旧南昌20~30年代折衷主义民国风
格为取向，提取典型符号塑造传承南昌中山
路历史街区传统风貌。通过大面积实墙面消
隐，玻璃穿插减轻质感与界面整合，处理消解
大体量的矛盾。商业空间的整治因地制宜，流
线与现状空间梳理同步，结合商业动线需求
引入内庭公共空间改善商业环境，保护、更新
与发展并举。
3.1  建筑形象：风貌传承与复兴
方案遵循城市风貌保护要求、设计风格
主体形象上与纪念馆统一。在建筑元素上寻找
历史建筑印记，重塑老城商业的场所精神。为
图13  改造后效果图 图14   鄢家井巷
协调八一起义纪念馆与万寿宫历史文化街区总
体关系，改造尽可能降低商城高度。拆除6层
以上及违建部分，整合内部零散空间，提升了
历史街区空间品质（图12）。考虑到首层的商业
价值，在建筑体量上保留数量与面积。同时考
虑加入一些玻璃元素以及广告位的布置，减轻
厚重感并强调商业氛围。在街道关系上，商城
入口采用构架形成门框形象，正对胜利路步行
街，产生了隔街相望的对景关系（图13）。
鄢家井巷一侧作为城市巷道，紧邻八一
起义纪念馆，因此采用最简化的手法，以大
面积实墙与镂空砖雕为主，形成纪念馆的底
景，在建筑色彩及体量关系上充分体现凸显
纪念馆作为历史建筑的地位（图14~15）。中
山路一侧提取八一起义纪念馆元素，融合灰
砖实墙与镂空砖雕，墙面的横向线条处理上
与纪念馆的韵律保持一致，形成统一与烘托
效果。塔楼面对胜利路步行街，人在形走时唤
起对老胜利路步行街的记忆。“万寿宫商城”
的金色字体作为南昌人的记忆被原址原样保
留。商城西侧沿翠花街一侧采用简化民国元
素，因为立面过长，结合现代的玻璃幕墙穿插
进行分段，加入一些坡顶元素与玻璃映射呼
应复兴在建的万寿宫。根据小尺度街道空间
对棉花街、带子街进行了改造，改善商业环境
品质，增加外摆营造风情街基调。
3.2  商业流线：空间激活与运用
全面优化商业交通系统，使空间连贯相
通，提升商铺的可达性，同时尽可能保证整
合后得铺率较高。改造优化人流通行组织，
提升商业品质与效率。将原零散中庭串通为
一条完整连贯的公共商业通廊，营造出一条
具有韵味的内部商业风情街，打破内闭式商
业格局，并在其中增加了自动扶梯与垂直电
梯的设置，便于引导人流的向上行走。商业
次动线力求简洁明确，可达性强，避免出现
尽端式的死角。对于地下商业部分，由主入口
的自动扶梯引导至地下，标识性强。室外各
建筑通过设置过街连廊串成整体，提升商业
价值（图16）。
3.3  城市环境：街区保护与修复
历史文化街区作为历史建筑赖以生存的
环境，严格保护历史街区内名胜古迹或革命
史迹，以历史标志物为中心，控制与引导新旧
建筑在空间环境方面的协调。采用将万寿宫
商城现有大体量进行消隐、融合左右两翼建
图12   改造前后对比
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筑的改造方案，优化街区形象。引导交通以及
广告位的设置，提升街区环境品质，保障经营
利益。街道界面穿插玻璃材料，对各元素形象
进行整合串联修补，部分造成轻质与通透的
效果，改善原内闭式商业环境（图17）。由于
玻璃幕墙材料自身反射性，映射老建筑，在与
老建筑结合时能展现一种谦逊的态度。街道
各建筑元素之间互相呼应，整体上形成历史
建筑的时空延续，呈现城市记忆。
结语
在历史街区的改造过程中，应注重建筑
形象的重塑与历史建筑的保护，街区界面的
恢复和原有城市空间再利用，实现保护与更
新相结合，从而使城市更新在历史文化和经
济效益方面都能得到较好的发展。万寿宫商
城作为一座承载了南昌人市井记忆的建筑，
及其所处的特殊位置，更新改造不仅需要改
善物质环境，体现历史建筑的地位，也应该把
场所精神和历史文化通过物化的形式再现。
这些有价值的环境因素，让人不仅在记忆的
街里融入现代生活，也能透过时空的气息，感
受曾经的繁华热闹和商贾云集的情景。这种
场所精神也会成为历史街区的稳定因素和城
市历史文化的传播媒介。                             
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